














ku. Autor sumnja da se nekakva isplata za neke radove na Knezevu dvoru 
koju je dobio Ratko Brajkovié 9. lipnja 1464. odnosi na umetke u glavnim vra-
tima Knezeva dvora. 
Vrata od Ponte u Dubrovniku nude daljnje dokaze o prodoru renesansnih 
oblika u krug Jurja Dalmatinca ranih sezdesetih godina 15. st. koje najbolje 
dokumentiraju dijelovj sibenske katedrale nastali u isto vrijeme. To je i prvo 
pozna to, saéuvano i dokumentirano renesansno djelo u Dubrovniku, to znacaj-
nije sto se ono povezuje s Jurjem Dalmatincem i njegovim krugom. 
LES PORTES DE PONTE A DUBROVNIK 
Janez Hofler 
L'article traite des caractéristiques de style, de la datation et de l'auteur 
des Portes de Ponte à Dubrovnik qui donnent sur le débarcadère longeant les 
murailles de la ville et se trouvent le long de l'angle nord-ouest du palais du 
Recteur. Il s'agit du passage dans les murs d'enceinte, situé entre la place de-
vant la cathédrale, ie palais du Rccteut· et le débarcadère qui, des deux cô-
tés, est délimité par des ouvertures en forme de portes avec encadrement 
sculpté de formes pratiquement identiques et belles, avec un arc semi-circulai-
re profilé et des chapitaux Renaissance. 
Les documents d'archives indiquent que les . ouvertures des Portes n'ont 
pas été exécutées à la même éP<Jque. La porte intérieure a été construite a 
l'epoque de la rénovation du palais du Recteur, tout de suite après le trem-
blement de terre de 1463, alors qu'il n'y avait pas encore de murs d'enceinte 
à cet emplacement. Le permis d'y faire une porte fut délivré le 5 novembre 
1464 et elle fut bâtie avant le printemps de 1465, quand, dans la niche située 
au-dessus de cette porte, fut placée la statue de saint Blaise. oeuvre de Geor-
ges le Dalmate. Les documents d'archives révèlent également que cet impor-
tant sculpteur et architecte, alors au service de la Republique de Dubrovnik, 
participa à sa construction. 
La P<Jrte extérieure fut exécutée en 1476, quand se construisit le débar-
cadère au pied de l'enceinte urbaine; les travaux étaient dirigés par les ingé-
nieurs Oliver Francigena et Paskoje Milicevié. Etant donné que les encadre-
ments des deux Portes de Ponte - intérieure et extérieure - sont de même 
forme Renaissance que les chapiteaux, dans la documentation scientifique pré-
valai t l'avis suivant lequel les portes furent exécutées en 1476 à l'époque où 
Geuvraient Oliver Francigena et Paskoje Milicevié, alors que la porte élevée 
par Georges le Dalmate entre 1464 et 1465 fut détruite à cette époque. (La 
statue de saint Blaise est aujourd'hui conservée au Centre de l'Académie 
yougoslave dans la villa Sorkocevié à Lapad). L'auteur de l'article prouve que 
la P<Jrte intérieure de Ponte remonte tout de même originairement à l'époque 
de Georges le Dalmate et attribue son exécution à Ratko Brajkovié, collabora-
teut· de Georges. Par son style, elle se rapproche des oeuvres de style transi-
toire de la cathédrale de Sibenik (mur nord de la chapelle septentrionale et 
autres parties du choeur de la cathédrale). oeuvre exécutée entre 1462 et 1463, 
et entre 1465 et 1466/67, par Ratko Brajkovié et d'autres collaborateurs incon-
nus de Georges le Dalmate. Les chapiteaux des portes de Ponte représentent 
un e variante du chapiteau corinthien sur les parties susmentionnées de la ca-
thédrale de Sibenik et révèlent le travail du même tailleur de pierre. La 
porte intérieure, l'exécution des deliX chapiteaux (qui, en vérité, sont égaux à 
ceux de la ponte intérieure) est différente: plus plastique et plus encore dans 
l'esprit Renaissance. La P<Jrte est vraisemblablement l'oeuvre du tailleur de 
pierre de Korcula. Marko Andrijié qui, dès 1475, accepta d'exécuter des portes 
dans cette partie de l'enceinte-débarcadère, d'après le modèle de la P<Jrte in-
térieure de Ponte alors existante. 
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Les autres preuves relatives aux travaux de Georges le Dalmate et de 
Ratko Brajkovié à Dubrovnik, l'auteur les voit dans l'insert·ion d'éléments 
Renaissance sur les portes principales du palais du Recteur, exécutées, d'après 
l'auteur, en 1464, avec la participation de Ratko Brajkovié. Dans l'article de 
Stanko Kokole, sur ce thème, figurant d:ms la présente publication, il est dé-
crit que les reliefs sont part.iellement formulés suivant les mêmes propositions 
de source padovane (Nicolo Pizzolo dans la chapele · Ovetari) comme angelots 
individuels sur le mur extér.ieur de la chapelle nord de la cathédrale de Sibenik 
(environ 1466/67). 
De la même source de Padoue provient le type du chapiteau dont la va-
riante se retrouve sur les chapiteaux de la porte intérieure de Ponte à Dubro-
vnik. L'auteur suppose que les payments faits le 9 juin 1464 à Ratko Brajkovié 
pour certains travaux exécutés sur le palais du Recteur, concernent les élé-
ments insérés dans les portes principales de ce palais. · 
Les portes de Pornte à Dubrovnik offrent d'autres preuves concernant la 
pénétration des formes Renaissance dans le cercle de Georges la Dalmate au 
début des années soixante du xves., ce qui est surtout visible sur certaines 
parties de la cathédrale de Sibenik exécutées à la même époque. C'est égale-
ment la première oeuvre Renaissance connue, conservée et documentée ade-
quatement à Dubrovnik, d'autant plus significative à cause de sa relation 
avec Geo·rges le Dalmate et son cercle. 
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